斯坦福和硅谷互相成就的传奇 by 杨培
1巡礼斯坦福，探寻硅谷精神
皮皮虾
---- 斯坦福和硅谷互相成就的传奇
厦门大学美洲校友会2018双年会专题演讲
2创业之领袖、国家之栋梁
斯坦福大学之于硅谷，正如硅谷之于美国。
而硅谷之于美国，正如美国之于世界。
斯坦福的校训:
“让自由之风劲吹”
--修顿(16世纪德国人类学家)
斯坦福大学
Stanford University
3诺奖要用箩筐来装
截止至2017年, 校友或教授
•诺奖: 81 (21世纪获奖人数世界第一)
•图灵奖(计算机最高奖): 27
•菲尔兹奖(数学最高奖): 7
•普利策奖: 8
•宇航员: 21
•校友/教职员创办的企业收入: 2.7万亿
4史坦贝克
•1919年入学
•大一英文课得C
•1921年退学。
•1923年又以新闻系的身份入学
•1925年再次退学
《愤怒的葡萄》作者
1940年普利策奖获得者
1962年诺贝尔文学奖获得者
5外表背后的故事
大学者，非有大楼之谓也，有大师之谓也
----梅贻琦(清华校长)
6大学路和棕榈大道
7坎特艺术中心
Iris & B. Gerald Cantor Center for Visual Arts
数十件罗丹作品: 思考者、地狱之门
原件，收藏数量仅次于法国巴黎
8麦克默陲大楼
McMurtry Building
谢晓泽:
斯坦福艺术与艺术史系
Wattis讲席教授
美国敦煌艺术基金会
选定的首位驻地艺术家
（Artist-in-Residence)
清华大学建筑系毕业
9Bing音乐厅
蔡金冬
斯坦福交响乐研究部主任
斯坦福交响乐团指挥
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校园
• 校园设计者: 
– Henry Richardson (理查森罗曼复兴建筑风格的创始人)
– Frederick Law Olmsted (纽约中央公园的设计师)
• 校园面积: 8000+英亩 (相当于96个迪士尼乐园)。
• 7000+学生, 1000+骑自行车
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椭圆草坪 (Oval)
无线路由器
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罗丹雕塑
《加莱义民》
14世纪英法百年战争
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方院 (Main Quad)
方院圆月
每年新学年开学后的
圆月之时的狂欢活动
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纪念教堂及斯坦福的创建历史
Memorial church: 1898年建立
Jane Stanford纪念丈夫 Leland Stanford
律师、州长和参议员，加州铁路巨头
唯一儿子15岁身亡，那时老斯坦福60岁
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纪念教堂及斯坦福的创建历史
Leland Stanford Junior University
筹备六年, 1891年创建
老斯坦福去世前捐出毕生所得4000万美金
办学宗旨：赋予学生实用型、
外向型的直接有助于社会实际
应用和个人事业成功的教育
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纪念教堂及斯坦福的创建历史
• 德国的博雅教育
• 教学研究型大学
• 集教学研究和创新创业为一体的第三代大学！
哈佛是钱，斯坦福是热钱。
录取率最低，最难进，最难预料的大学
并非长春藤, 第0名！
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回廊
地上的数字瓷砖
代表毕业班级的年份
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斯坦福的奶水养育硅谷的中学生
• Math circle(数学之圈)
• Science circle (科学之圈)
• Humanity circle (人文之圈)
• Stanford Splash
• Proco (编程)
• SIMR 
(Stanford Institutes of Medicine 
Summer Research Program)
• 实习岗位
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胡佛塔
塔顶48口钟建于校庆50周年
胡佛: 
第一届校友
第31任总统
塔里有
胡佛研究所
和图书馆
宝 黛
瑜亮情节
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胡佛档案馆和蒋介石日记
Hoover Archive Institute & Chiang Kai-shek Diaries
蒋方智怡交档案馆代存，保存50年, 对公众开放
1915年至1972年, 没一日遗漏
每周每月总结，反省，列出将做的事
日本侵华始, 每页有＂雪耻＂二字
王奇翻成常凯申
清华大学历史系副主任，北大毕业
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东亚图书馆
经常举办有关中国文化的讲座
面向公众开放
斯坦福还有好几座图书馆
• 900万多卷的藏书
• 150万的电子书
• 150万多的有声书
• 26万的稀有或特殊书籍
➢ 牛顿的原文书籍
➢ 古腾堡的圣经
Jidong Yang, Ph.D.
Head of the East Asia Library
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商学院及其创业课程
硅谷很多与创业相关的俱乐部和论坛
Stanford Entrepreneurship Corner
大量与创业相关的课程
Startup Garage
大学有20多门创业相关课程
许多学生至少选择一门相关课程
商学院对MBA应届毕业学生的调查
选择自主创业的学生:
5% (1990s), 16+% (2012) 斯坦福商学院的一块巨大电子展板
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全美最受欢迎 CEO袁征 (Eric S. Yuan)
99%的员工支持率
第一个获此殊荣的有色人种
为来美国他曾经被拒签八次
刚到美国时英语还很不好
“我观察了许多在职场上出色的人，
各有独特之处，很难找出成功的共通特点，
唯有一点是相同的，就是都很感恩。” 
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设计学院 (The d.school)
550, 416 Escondido Mall, Stanford, CA 94305
Lauch Pad: 最火爆的创业课程
• 课程设计者David Kelly，
IDEO创办人、硅谷创业教父
• 10周内构思,转化成产品，推向市场
• 豪华级配置: 
✓ 一流的师资、风投、路演
✓ 和前辈创业者交流取经的机会
✓ 风投和企业高管给予的第一手指导
Ex. PulseNews, 
5 weeks推出beta版产品雏形
by so far筹集1000+万美元运营资金 斯坦福大学2025计划
“开环大学”(Open Loop University) 
• 不限年龄，社会网络合作/强劲/持久；
• 本科学制改为6年(人生中的任何6年)；
• 自定节奏的教育(Paced Education)；
• 轴翻转(Axis Flip)：“先能力后知识”；
• 有目的的学习(Purpose Learning)。
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斯坦福体育场
斯坦福奥运光荣榜
全美大学顶尖，
•老虎伍兹 (Tiger Woods) :保持
650 星期排名世界第一 (自1997)
•篮球队，林书豪
2016 里约奥运会: 
12块金牌，
排名第六 (如果作为国家)
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毕业典礼和乔布斯
2005年演讲嘉宾
免费听讲, 免费吃喝
面向公众，极尽奢华
小镇民俗传统
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乔布斯
第一部苹果机
斯坦福灵修中心(The Windhover)
370 Santa Teresa St, Stanford, CA 94305
Steve Wozniak (25岁) met Steve Jobs (20岁)
at Stanford 电脑发烧友俱乐部 in 1975
1985年, 乔布斯被驱逐出苹果公司时，征询伯格
伯格: 斯坦福生物学教授, 诺贝尔奖获得者
必应幼稚园 (Bing Nursery)
850 Escondido Rd, Stanford, CA 94305
斯坦福发展心理学师生的研究基地
每天只有半天，每周两天至五天
Walter Mischel博士
90名4岁幼儿
前1/3 vs 垫底 1/3
18岁时SAT高210分(out of 1600)
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法学院
一直和哈佛、耶鲁的法学院轮流坐桩第一
三学院是美国最高法院大法官最多来源的学院
Peter Thiel : Paypal Mafia(黑帮)的龙头老大
和Max Levchin利用斯坦福和UIUC的关系
创业者群体: 
• 亿贝(eBay)
• 领英(LinkedIn)
• 特斯拉汽车公司(Tesla Motor)
• And more
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斯坦福购物中心
(Stanford Shopping Center）
Amanda Brown
小说《律政俏佳人》2001年拍成电影
1800万的预算，票房达1.4亿，收益近十倍！
斯坦福读书原因: mall (购物广场)! 
竟然在申请essay(申请作文)里
两年后续集
Legally Blonde 2: Red, White & Blonde
主演Reese Witherspoon走红，后获奥斯卡奖
从影前，Reese也是斯坦福的学生(英国文学专业) 
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斯坦福研究院 (Stanford Research Institute)
333 Ravenswood Ave, Menlo Park, CA 94025
在硅谷发展史上有重要地位
许多发明创造
•磁性字母识别技术(1955年)
•喷墨技术(1961年)
•光盘记录仪(1963年)
•鼠标界面(1964年)
•药物开发
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斯坦福医院
世界上最一流的医院之一
许多技术突破
•首例开心手术(1960年)
•癌症辐射疗法
•激光治疗视网膜脱落
•心脏移植手术(1969年)
•基因拼接技术
• 儿童医院世界一流
Lucile Packard Children’s Hospital 
• 以David Packard的妻子Lucile Packard命名
• 又要耗资12亿进行扩建
其中惠普和苹果分别出资2500万
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李嘉诚中心
Li Ka Shing Center for Learning and Knowledge
李嘉诚共捐赠 3700万美元
用于斯坦福医学研究项目
该建筑为其中一项
底座上图案展示人类科学史
上的突破性贡献
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克拉克中心
The James H. Clark Center
三层拱形建筑物
生物、医药、化学、物理和工程多种学科
寓示思想和发现来自杂交融会和酝酿
著名企业家克拉克(James Clark)
对技术、团队和市场机会非常敏锐
视算科技(Silicon Graphics)，身价三千万
22岁金童马克·安德森(Marc Andeerssen)
伊利诺伊大学香槟分校(UIUC)计算机系毕业 1993年创办网景(Netscape)
以技术的巨大力量从根本上重塑了美国社会
标志信息时代的开始！
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生物大牛骆利群和CUSBEA
骆利群
斯坦福生物系教授 (30岁博导，36岁终身教职)
美国文理学院和美国科学院双料院士(46岁)
专研脑神经系统
15岁科大少年班(没上高中)，
中美生物联合招生项目CUSBEA
美国麻州布兰戴斯大学博士
加州大学旧金山分校博士后
华裔名教授詹裕农教授门下
詹与夫人双双美国科学院院士
夫人廖晓伶
CUSBEA生
创办生物技术创新公司
Immune-Onc Therapeutics，Inc.，
一成立就获得700万美元的A轮融资
去年获BIO新兴公司人气奖
今年被BioSpace 评为新兴生命科学公司20强
晓伶的博导、2017生物和医学诺奖得主Michael 
Rosbash 在晓伶和利群的博士毕业典礼上
CUSBEA: 1981创办, 1989停止
每年选拔大约30人赴美留学
2008年创办人吴瑞去世
CUSBEA学生在追悼会上决定
捐款成立“吴瑞纪念基金会”
骆利群、廖晓伶夫妇成为基金会骨干
硅谷的核心价值: pay forward
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物理楼和张首晟
一楼: Douglas Osheroff (1996) 
二楼: 朱棣文(Steven Chu, 1997)，
任过能源部长
三楼: Robert Laughlin (1998)
张首晟:
拓扑绝缘体和量子霍尔自旋效应
2006发表, 2007年证明存在
2014诺奖颁给了其他人
2017＂天使粒子＂理论大热
华人物理学家张首晟夫妇和
霍金合影(张首晟夫人提供)
沒上高中就上了复旦
大学半年就留学欧洲
人文素养, 跨界投资
人生目标: 做富兰克林
华人父子档诺奖 ?
杨振宁学子
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化学楼和鲍哲南
“威廉姆·约翰逊”学术讲座
每年一次
层次、阵容超级豪华
2010年10月, 演讲嘉宾七名诺奖得主
讲座票高达200美元且一票难求
鲍哲南,
南京大学化学系
大三(1990)出国
1991破格录取为研究生
导师：鲁平(高分子化学)
1995获芝大博士
贝尔实验室， 2001杰出研究员
人生目标：＂当然是诺贝尔奖了＂
舍恩事件:
两年内，13篇《科学》文章
合作者舍恩(德国同事)
实验图谱基线问题
独立调查团认定鲍清白
舍恩被开除，消声匿迹
现斯坦福终身教授
美国工程院院士
柔性人造皮肤
• 《麻省理工科技评论》35 岁以下科技创新青年(2003)
• 新世纪十年全球顶尖100材料学家(2011)
• 《自然》年度全球科学界重大影响的10大人物(2015)
• 年度“世界杰出女科学家奖”(2017)
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沙丘路(Sand Hill Road)和风险投资
红杉资本
凯鹏华盈
上百家风险投资公司
“美国西海岸的华尔街”
共掌管2600亿美元
占全美风险投资总额的1/3
Stanford Student Enterprises（SSE）
投资基金1500万美元
每个项目5万到10万美金之间
公益性质孵化器StartX
1000+家公司，2400+位学生获得融资
平均金额150万美金
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特曼工程中心和硅谷之父
斯坦福后山的 loop小径
Dish hike，全程四英里
24岁MIT博士留校任助教
探亲患肺结核，病好留斯坦福
任 EE教授和电子通讯 lab主任
37岁工程学院院长
二战后大学财务吃紧
政府经费和合同: 300万 (1951) vs 5000+万 (1964)  
租赁200+公顷闲置农场土地, 硅谷第一个工业园区
工业和学术的共生关系和丰厚利润
• 瓦里安(Varian)
• 惠普(Hewlett-Packard),
• 洛克希德航空导弹分部(Lockheed’s space and missile division)
• 施乐(Xerox)的科研中心(PARC，Palo Alto Research Center)
真正的伯乐
由斯坦福提供专利资金鼓励创业
学校和毕业生之间良性循环
工业和学术的共生关系
学校和毕业生良性循环
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肖克利和八叛客
肖克利(William Shockley)
硅谷之父
AT&T Bell Labs
1955年，因离婚来斯坦福作教授
同时创建了肖克利半导体实验室
因半导体晶体管的成就共享诺奖 (1956)
性格和管理糟糕
八叛客出走创办仙童半导体 (Fairchild)
后成为硅谷历史上第一个创业群体
奠定硅谷包容背叛的文化风格
被乔布斯形容作蒲公英种子
硅谷的核心价值: 包容背叛的文化风格
Traitorous Eight
L to R: Gordon Moore, C. Sheldon Roberts,
Eugene Kleiner, Robert Noyce, Victor Grinich,
Julius Blank, Jean Hoerni and Jay Last. (1960)
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惠普大楼
HP创办人 (同届同学): 
David Packard和 William Hewlett 
大楼分别以两人命名
电子工程大楼: 玻璃幕墙混凝土结构
Center for Nanoscale 
Science and Engineering 
(Nano building)
纳米大楼: 80%的光线都是自然光，省电环保
“纳米大楼的肺部＂: 晚上锁住冷空气
Packard Electrical Engineering William R. Hewlett Teaching Center
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硅谷诞生地 硅谷的核心精神:和谐宽容
硅谷文化的重要因素: 车库/股份/上市…
惠普公司草创时的车库, 地址：
367 Addison Ave, 
Palo Alto, California
1939年小车库起家
1947年实行股份制
1957年股票上市
1989年州政府命名
为历史纪念地
成立时家底只有$538
抛硬币为公司起名
• 特曼投资学生的公司, 做了４０年董事
• “汽车停在车库里，他们就没有订单；
车停在路边，他们就有生意。”
• 特曼: 这些年轻人“对真空管的兴趣
和对女孩的兴趣一样高。”
乔布斯的搭档沃兹尼克受雇于惠普
因惠普的宽容而研发了自己的产品
开发出多种医疗电子设备
• 测量分析仪器
• 光电二极管
• 激光干涉仪
雇员达1.6万人(1960s)
营业额3.65亿
硅谷企业文化和管理体制: 
车库/股份/上市/保险/弹性工作/培训/
分红/无墙办公/上级敞门/互不称呼头衔
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黄仁勋工程中心和英伟达礼堂
Jensen Huang Engineering Center and Nvidia auditorium
475 Via Ortega, Stanford
伊隆·马斯克档次的人物
GPU在AI时代大热, 股价暴涨
GPU vs CPU
GPU: 并行计算, 速度100-300X
深度学习和GPU可以互相成全
洞见能力罕见，始终领跑
15岁获全美乒乓球双打季军
把乒乓球的的心得运用到商战中
黄氏定律: 芯片每6月性能提升一倍
1992 年底初创，黄被拉进团队
-David Kirk美国工程院院士
黄被推举总裁兼CEO且保持至今
曾对妻子誓言30岁前有自己的公司
特意 30岁生日那天上班
日本世嘉公司700万美元定金，
请英伟达开发游戏机显示芯片
由于固执于正方形技术被放弃
庆幸撑到了Win95时代的到来
1996, 数百万美元(超级计算机) 
vs 几百到一千多美元 (GPU)
黄仁勋工程中心门前的题词
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Y2E2和杨致远
Yang & Yamazaki Environment & Energy
473 Via Ortega, Stanford
雅虎(Yahoo!)创办人(1990s)
杨致远(Jerry Yang) 和大卫·费罗(David Filo)
杰瑞的网络指南
Jerry's Guide to the World Wide Web
上百万点击量，弃学创业
计算机系主任的轩尼诗(John L. Hennessy) 大力支持
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盖茨计算机科学楼: 谷歌的诞生地
Gates Computer Science Building
232 Santa Margarita Ave, 
Menlo Park, CA 94025
谷歌创始人: Larry Page和Sergey Brin
工学院院长轩尼诗支持
1998, PageRank搜索方法
2001, 专利权归斯坦福，发明人佩奇
2005, 斯坦福技术换股票，获利$3.36亿
找钱, 学校帮忙，
校友Andy Bechtolsheim
升阳公司联合创始人
当场搜索，满意结果，
当即10万美元支票
斯坦福教授David Cheriton 
第一张十万美元投资支票
史上最值天使投资
1999年，太费时考虑出售
Excite CEO George Bell拒$75万低价
凯鹏华盈和红杉资本$2500万投资
2004上市, 每股$85, 
市值立刻升过$230亿
雇员瞬间成百万富翁！
三驾马车主动降薪水至1美分，
股份定在27182万份(e值)  
引领潮流，
• 无人驾驶汽车
• 人工智能
• 阿尔法狗
• More
现任 CEO Sundar Pichai
印度理工学院
斯坦福校友
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轩尼诗
John Hennessy
会师谷歌
2018年图灵奖
轩尼诗和彼特森(David Patterson)
《计算机体系架构：量化研究方法》
《计算机组织与设计：硬件/软件接口》
经典教材，体系结构领域的圣经
学术强，企业管理更强
“硅谷的教父”
美国最有号召力的募捐者，
任校长期间，募到资金近$170亿
宽容教授办公司, 教授上缴公司收入后免教课
1999, 教务长
2000年, 第10任校长，
2018, Alphabet任董事长
90s末, 和电机系华人女教授孟怀
共同创立Atheros通信公司
2011, 高通(Qualcom) $37亿收购
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斯坦福技术特许办公室
Office of Technology Licensing
硅谷人远远不止是把沙子变成黄金，他们把沙子变成了智能
Stanford University Network缩写
升阳建于1982年
产品:工作站、服务器和UNIX作业系统
投资大神杜尔跟踪项目进展
夫妇创始人：
计算机系计算机中心主任Leonard Bosack    
商学院计算机中心主任Sandy Lerner
校园网络，路由器的雏形
互联网时代到来的标志
创始人: Andy(领军人), Vinod, Scott, Bill
Vinod仅用七页内容的商业计划书就打动了杜尔
商业计划书文本堪称典范
“最为简单直接的商业计划书永远是最好的”
“Vinod是我遇到的最具商业才华的合作伙伴之一”
斯坦福鼓励创业, 宽容职务发明
占股少甚至不占股权
长远双赢，有慷慨的巨额捐赠
孕育创业传奇:
思科、升阳、雅虎、谷歌、
亿贝、领英、特斯拉, etc.
电子电脑企业: 
3000 (80年代) vs 7000+ (90年代后期)
1988-1996, 
斯坦福人的企业收入占硅谷总收入的 60%
硅谷 5000+家公司创办者是斯坦福师生
2016，斯坦福培养的企业家 1006人，
创办公司 850家，融资总额达 $182亿
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人工智能实验室和李飞飞/吴恩达的猫
李飞飞(Fei Fei Lee)
AI Lab与视觉实验室负责人
鸡窝里飞出的金凤凰
16岁来美, 后入Princeton 
父母干洗店, 周末帮忙干活
Caltech EE系读AI博士
任教UIUC，斯坦福
2016, 加盟谷歌，云首席科学家
最近, 谷歌AI中国中心总负责人
吴恩达(Andrew Ng)
AI Lab主任
生在英国, 香港后代
CMU, MIT, UCB, 斯坦福
谷歌开发团队XLab
—无人驾驶汽车和谷歌眼镜
Google Brain, 
在线教育Coursera
百度公司首席科学家
Woebot新任董事长
都是斯坦福CS和EE教授
创建的ImageNet使两人名扬世界
人工智能和机器学习领域最权威的学者
ImageNet:
计算机视觉系统识别项目
图像识别最大数据库(10亿张图)
被用于训练深度学习图片识别算法
观看一周YouTube自主识别哪些猫
深度学习与ImageNet互为造星者
科学史上著名的＂薛定谔的猫＂
斯坦福和硅谷成功的配方: 女性、移民、种族碰撞出思想火花和灵感
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校园巡礼结束
Stem Cell Research Building
硅谷神话:
1990s末, 硅谷每天诞生60多个百万富翁
斯坦福神话:
创业公司全世界成功概率3%
硅谷创业公司成功率10%
斯坦福学生创业成功率30%-40%
从 1 到10都很容易
但从0到 1 就很难
-- 张首晟
有两三个缀学的大学生(最好是斯坦福的)
有一天在车库里不经意发明了一个什么东西
马上招来了几个风投资本家
随手甩给他们几百万美元
两年后这几个年轻屌丝办起的烧钱公司就上市了
华尔街狂喜，不管有没有盈利，当天股价炒了n倍
几个创始人一夜之间成了亿万富翁
跟着喝汤的员工们也个个成了百万富翁
接下来他们盖起千万豪宅、开上保时捷法拉利跑车
每个人甩手给母校盖了栋大楼
于是张三李四王五刘六麻子的大楼就到处都是
Then they lived happily ever after
斯坦福校园里最美的不仅是楼台风景
更是风华绝代的学子和大师们
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硅谷精神总结
学生餐厅里都有白板，方便学生讨论
时推导演绎或随时记下思想的火花
1. 一流的课程讲座, 开阔视野思维
2. 创业氛围。学生心中含着一团做事业的热火
3. 丰富的关系和人脉, 创业者不孤单
4. 提携扶持, 薪火相传, pay forward
5. 感恩, appreciation
6. 对创业宽容
7. 极佳的工业-学术的共生关系
8. 有力扶持: 校方帮找金主、穿针引线
9. 近水楼台的风投和校方特设的创业基金
10.革命性的教育设计, 勇破旧模式
11.多元背景产生突破传统的思想火花和灵感
